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M . R a f a e l a U R U E Ñ A A L V A R E Z 
El a ñ o 1985 m a r c ó u n a e t a p a i m p o r t a n t e e n la a c t i v i d a d d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s : la c e l e b r a c i ó n d e l 4 0 a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a -
c i ó n . 
A p e s a r d e l a s c r í t i c a s a l a s q u e f r e c u e n t e m e n t e se v e s o m e t i d a 
e s t a o r g a n i z a c i ó n , h a n s i d o i m p o r t a n t e s l o s l o g r o s a l c a n z a d o s y p r e -
c i s o es r e c o n o c e r q u e u n o d e l o s c a m p o s e n q u e m á s r á p i d a m e n t e h a 
d e s a r r o l l a d o s u l a b o r , h a s i d o e l r e l a t i v o a l a e v o l u c i ó n y c o d i f i c a -
c i ó n d e l D e r e c h o d e l E s p a c i o E x t r a a t m o f é r i c o . 
D e s d e e l p r i m e r l a n z a m i e n t o d e u n s a t é l i t e a r t i f i c i a l e n O c t u b r e 
d e 1 9 5 7 , o s e a , d e s d e el m i s m o m o m e n t o d e l a d v e n i m i e n t o d e l a e r a 
e s p a c i a l , l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s h a j u g a d o u n p a p e l 
ú n i c o t a n t o e n l a e l a b o r a c i ó n d e e s t a n u e v a r a m a d e l D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l P ú b l i c o , c o m o e n e l h e c h o d e s e r e l fo ro d o n d e se h a n d i s -
c u t i d o l a s d i s t i n t a s t e n d e n c i a s d e l o s E s t a d o s e n l o r e l a t i v o a la 
e x p l o r a c i ó n y u t i l i z a c i ó n d e e s t e E s p a c i o 1 . 
La c o m p e t e n c i a d e la O . N . U . e n e s t e d o m i n i o n u e v o , a b i e r t o a 
t o d a l a h u m a n i d a d p o r la c i e n c i a y l a t é c n i c a , n o h a s i d o p u e s t a e n 
d u d a . L a s d o s g r a n d e s p o t e n c i a s c o m p r o m e t i d a s a c t i v a m e n t e e n l a 
i n v e s t i g a c i ó n e s p a c i a l se h a b í a n d i r i g i d o a l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a 
o b t e n e r u n c o n t r o l i n t e r n a c i o n a l d e e s t a s a c t i v i d a d e s 2 . Ya e n 1 9 5 6 
E s t a d o s U n i d o s h a b í a p r e s e n t a d o u n m e m o r a n d u m p r o p o n i e n d o q u e 
l o s e n s a y o s d e a r m a s a u t o m á t i c a s a l a r g a d i s t a n c i a f u e s e n o b j e t o d e 
u n a i n s p e c c i ó n i n t e r n a c i o n a l y q u e l a s a c t i v i d a d e s e s p a c i a l e s se d e d i -
c a s e n ú n i c a m e n t e a f i n e s p a c í f i c o s . E l t e m a t o m ó c a r á c t e r d e u r g e n -
1. A n t e la d iver s idad d e d e n o m i n a c i ó n para este «Espacio» (Espac io c ó s -
m i c o , E s p a c i o Ultraterrestre, E s p a c i o Exter ior , etc.) o p t a m o s por la d e n o m i n a -
c i ó n E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o o s i m p l e m e n t e E s p a c i o , p o r q u e al n o ex i s t i r 
d e l i m i t a c i ó n prec isa de esta z o n a , p r e f e r i m o s la d e n o m i n a c i ó n dada por las 
N a c i o n e s U n i d a s e n sus d o c u m e n t o s . 
2. J. TOTH, Les activite's de I 'organisation des Nations Unies concernant le Droit de 
l'Espace, e n J o u r n a l de Droit I n t e r n a t i o n a l 1964 . Pgs. 5 8 - 6 3 . 
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M. RAFAELA URUEÑA ALVAREZ 
c i a c o n e l a n u n c i o h e c h o e n 1 9 5 7 p o r l a U n i ó n S o v i é t i c a d e l l a n z a -
m i e n t o y p u e s t a e n ó r b i t a d e s u s d o s p r i m e r o s s a t é l i t e s a r t i f i c i a l e s : 
Los S p u t n i k I y I I . 
1. P A P E L DE LA O. N . U. E N LA F O R M A C I Ó N DEL D E R E C H O DEL E S P A C I O 
S ó l o u n m e s d e s p u é s d e e s t e p r i m e r l a n z a m i e n t o , l a A s a m b l e a 
G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , e n v i r t u d d e l a r t í c u l o 1 3 d e l a C a r t a , 
e x p r e s ó s u p r e o c u p a c i ó n p o r el t e m a y a d o p t ó l a R e s o l u c i ó n 1 3 4 8 
(XI I I ) d e 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 5 8 , p o r la q u e se c r e ó u n n u e v o 
ó r g a n o s u b s i d i a r i o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s : E l C o m i t é E s p e c i a l s o b r e 
U t i l i z a c i ó n P a c í f i c a d e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o . 
La s e g u n d a R e s o l u c i ó n e n e s t e c a m p o fue a d o p t a d a e n d i c i e m b r e 
d e 1 9 5 9 p a r a t r a n s f o r m a r e s t e C o m i t é e n u n ó r g a n o p e r m a n e n t e 3 
e l e v á n d o s e e n 1 9 6 1 e l n ú m e r o d e s u s m i e m b r o s a v e i n t i o c h o p o r l a 
R e s . 1 7 2 1 (XVI) q u e fue v o t a d a p o r u n a n i m i d a d e l 2 0 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 6 1 . 
E n e s t a R e s o l u c i ó n se d e c l a r a y a q u e «el E s p a c i o E x t r a a t m o s f é -
rico n o d e b e r í a se r u t i l i z a d o m á s q u e p a r a b i e n d e l a h u m a n i d a d y 
e n p r o v e c h o d e l o s E s t a d o s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u e s t a d o d e d e s a r r o -
l l o e c o n ó m i c o o c i e n t í f i c o » , q u e . . . «Las a c t i v i d a d e s d e los E s t a d o s h a n 
d e g u i a r s e p o r e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , c o m p r e n d i d a l a C a r t a d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s q u e se a p l i c a r á a l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o y a l o s 
c u e r p o s ce les tes» . . . y q u e «és tos p u e d e n se r l i b r e m e n t e e x p l o r a d o s y 
u t i l i z a d o s p o r t o d o s los E s t a d o s , c o n f o r m e a l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , 
n o s i e n d o s u s c e p t i b l e s d e a p r o p i a c i ó n » . 
E s t o s p r i n c i p i o s b á s i c o s , a c e p t a d o s p o r u n a n i m i d a d , h i c i e r o n q u e 
e l a ñ o 1 9 6 2 y e l 1 9 6 3 f u e s e n a l t a m e n t e p o s i t i v o s e n c u a n t o a m ú l t i -
p l e s d e b a t e s , a u n q u e e n c a s i t o d o s e l l o s v e m o s q u e p r e d o m i n a b a u n 
c o m p o r t a m i e n t o negativo. Se h a b l a c a s i s i e m p r e d e p r o h i b i c i ó n , p o r 
e j e m p l o d e l a p r o p a g a n d a b é l i c a , d e e x c l u s i ó n d e l a s e m p r e s a s p r i v a -
d a s e n l a s a c t i v i d a d e s e s p a c i a l e s o d e l a n o e x p l o t a c i ó n d e r e c u r s o s 
s i n a u t o r i z a c i ó n , e tc . , t a l y c o m o se p e r c i b e e n e l p r o y e c t o s o v i é t i c o 
d e P r i n c i p i o s F u n d a m e n t a l e s , a l a l u z d e l a r e c o m e n d a c i ó n d e l a 
R e s o l u c i ó n 1 7 2 1 . E s t e p r o y e c t o s o v i é t i c o s o b r e p a s a b a e l m a r c o d e 
e s t a R e s o l u c i ó n y y a v a n a h a c e r s e p a t e n t e s l a s t e s i s o p u e s t a s a l a s 
p o s i c i o n e s a m e r i c a n a s , e s p e c i a l m e n t e e n l o r e l a t i v o a l u s o d e s a t é l i -
t e s d e i n f o r m a c i ó n . P a r a l o s a m e r i c a n o s l a o b s e r v a c i ó n h a d e s e r 
l i b r e , m i e n t r a s q u e p a r a l a U n i ó n S o v i é t i c a l a o b s e r v a c i ó n c o n f i n e s 
m i l i t a r e s d e s d e e l E s p a c i o d e b e s e r c a l i f i c a d a d e e s p i o n a j e y p r o h i -
b i d a . D e la m i s m a m a n e r a p a r a los o c c i d e n t a l e s d i f í c i l m e n t e p o d í a 
3 . R e s o l u c i ó n A . G. 1 4 7 2 ( X I V ) de 1 2 - d i c i e m b r e 1 9 5 9 . Ver sobre la p o c a 
opera t iv idad real d e este ó r g a n o e n la práct ica: J. DUTHEILDE LA ROCHERE, La con-
vention sur I'internationalisation de l'Espace e n A . F. D . I. 1 9 6 7 . Pgs. 6 0 7 - 6 4 7 . 
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LA O.N.U. Y EL DERECHO DEL ESPACIO EXTRAATMOSFERICO 
2. F A S E D E D E R E C H O P O S I T I V O 
Si e n a l g ú n c a m p o v e m o s q u e l a s N a c i o n e s U n i d a s h a n d e s a r r o -
l l a d o r á p i d a m e n t e e l m a n d a t o d e l a r t . 3 d e l a C a r t a d e l a s N a c i o n e s 
U n i d a s , h a s i d o e n e l á m b i t o d e l D e r e c h o d e l E s p a c i o . 
E n d i c i e m b r e d e 1966 p o r l a R e s o l u c i ó n 2 2 2 2 ( X X I ) d e la A s a m -
b l e a G e n e r a l se a p r u e b a e l p r o y e c t o d e T r a t a d o s o b r e e x p l o r a c i ó n y 
u t i l i z a c i ó n d e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o , c o m p r e n d i d a la L u n a y 
o t r o s c u e r p o s c e l e s t e s , y p o r l a R e s o l u c i ó n 2 2 2 3 d e l m i s m o d í a , l a 
A s a m b l e a G e n e r a l i n v i t ó a l C o m i t é E s p e c i a l a e x a m i n a r l o s t r a b a j o s 
s o b r e a c c e s o a l a s a c t i v i d a d e s e s p a c i a l e s d e l o s p a í s e s e n v í a s d e 
d e s a r r o l l o . 
E l T r a t a d o g e n e r a l d e E s p a c i o , a p r o b a d o c o m o a n e x o a l a R e s o l u -
c i ó n 2 2 2 2 (XXI) se f i r m ó e l 2 7 d e e n e r o d e 1 9 6 7 y t o m a b á s i c a m e n t e 
4. Sobre d e s a r m e n u c l e a r y c o n s i g u i e n t e s Tratados , p u e d e verse: M . F . 
FURET, Le de'sarmement nucléaire. Paris 1973 . 
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a c e p t a r s e l a p r o h i b i c i ó n d e p a r t i c i p a r l a s e m p r e s a s p r i v a d a s e n l a s 
a c t i v i d a d e s e s p a c i a l e s , d a d o s u s i s t e m a e c o n ó m i c o . 
V e m o s a s í c o m o d e s d e m u y t e m p r a n o se p e r f i l a n y a u n a s e r i e d e 
d i f e r e n c i a s q u e v a n a p e r d u r a r h a s t a n u e s t r o s d í a s . 
P e r o e r a n e c e s a r i o d a r u n i m p u l s o positivo a l a u t i l i z a c i ó n d e l 
E s p a c i o , y t a n t o e l S u b c o m i t é T é c n i c o c o m o e l S u b c o m i t é J u r í d i c o 
r e c o n o c i e r o n l a n e c e s i d a d d e e n s a n c h a r l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
s o b r e b a s e s j u r í d i c a s e n l o s c a m p o s d e r e s p o n s a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l , 
a y u d a y s a l v a m e n t o d e a s t r o n a u t a s , i n v e s t i g a c i o n e s m e t e r e o l ó g i c a s y 
p a r a t e l e c o m u n i c a c i o n e s e t c . 
1 9 6 3 fué u n a ñ o d e c i s i v o . Se v o t a r o n l a s R e s o l u c i o n e s 1 8 8 4 
( X V I I I ) d e 17 d e o c t u b r e , r e c o m e n d a n d o l a a b s t e n c i ó n d e p o n e r e n 
ó r b i t a a l r e d e d o r d e l a t i e r r a o b j e t o s p o r t a d o r e s d e a r m a s n u c l e a r e s y 
d e d e s t r u c c i ó n m a s i v a 4 , y l a R e s o l u c i ó n 1 9 6 2 ( X V I I I ) d e 13 d e 
d i c i e m b r e c o n l a Declaración de Principios Jurídicos que han de regir las 
actividades de los Estados, en materia de exploración y utilización del Espacio 
Extraatmosférico, a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d y q u e c o n t i e n e n u e v e 
p r i n c i p i o s , c u a t r o d e l o s c u a l e s y a m á s o m e n o s e x p l í c i t a m e n t e e s t a -
b a n m e n c i o n a d o s e n l a R e s . 1 7 2 1 ( X V I ) . 
E s t o s P r i n c i p i o s d e l i b e r t a d d e e x p l o r a c i ó n y u t i l i z a c i ó n d e l E s p a -
c i o , d e n o a p r o p i a c i ó n n a c i o n a l , d e a p l i c a c i ó n d e l D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l , d e r e s p o n s a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l d e l o s E s t a d o s y O r g a n i z a -
c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s , y d e c o o p e r a c i ó n y a s i s t e n c i a m u t u a , i b a n a 
se r l a b a s e d e l a p o s t e r i o r e l a b o r a c i ó n d e t e x t o s c o n c r e t o s , e i n c l u s o 
e l m i s m o d í a 13 d e d i c i e m b r e , l a A s a m b l e a G e n e r a l a d o p t a b a u n a 
s e g u n d a R e s o l u c i ó n (Res . 1963) e n l a q u e r e c o m e n d a b a p r e v e r u n 
T r a t a d o I n t e r n a c i o n a l q u e r e c o g i e s e e s t o s P r i n c i p i o s J u r í d i c o s . 
M. RAFAELA URUEÑA ALVAREZ 
l o s p u n t o s d e l a D e c l a r a c i ó n d e P r i n c i p i o s d e 1 9 6 3 , a ñ a d i e n d o o t r o s 
n u e v o s c o m o e l c o m p r o m i s o d e l o s E s t a d o s p a r t e s d e n o p o n e r e n 
ó r b i t a a l r e d e d o r d e l a t i e r r a n i n g ú n o b j e t o p o r t a d o r d e a r m a s n u c l e a -
r e s o c u a l q u i e r o t r o t i p o d e a r m a s d e d e s t r u c c i ó n m a s i v a y n o c o l o -
c a r t a l e s a r m a s e n e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o e n n i n g u n a o t r a 
f o r m a . Se p r o h i b e , a s i m i s m o , e n e l a r t . I V d e l T r a t a d o l a c o l o c a c i ó n 
e n l o s c u e r p o s c e l e s t e s d e b a s e s e i n s t a l a c i o n e s m i l i t a r e s , f o r t i f i c a c i o -
n e s o e n s a y a r a r m a s d e c u a l q u i e r t i p o . 
Si b i e n e n e l p r i n c i p i o d e l i b e r t a d d e l E s p a c i o n o se p r e s e n t a n 
p r o b l e m a s i n t e r p r e t a t i v o s , n o o c u r r e i g u a l c o n e l d e l a u t i l i z a c i ó n 
p a c í f i c a d e l m i s m o . E l a r t . I V , r e d a c t a d o a n u e s t r o p a r e c e r , d e f o r m a 
p o c o c l a r a , h a d a d o l u g a r a u n a d i v e r g e n c i a e n l a s p o s i c i o n e s t a n t o 
d o c t r i n a l e s c o m o p o l í t i c a s p o r p a r t e d e l a s d o s g r a n d e s p o t e n c i a s 
e s p a c i a l e s . 
P a r a u n a g r a n p a r t e d e l a d o c t r i n a , a t e n d i e n d o a l a l e t r a d e e s t e 
a r t í c u l o , e s n e c e s a r i o h a c e r u n a d i s t i n c i ó n e n t r e l a L u n a y d e m á s 
c u e r p o s c e l e s t e s y e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o p r o p i a m e n t e d i c h o , e n 
e l s e n t i d o d e q u e e s t e a r t í c u l o n o a p l i c a í n t e g r a m e n t e e l p r i n c i p i o d e 
u t i l i z a c i ó n p a c í f i c a m á s q u e a l a L u n a y c u e r p o s c e l e s t e s , m i e n t r a s 
q u e e n e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o s ó l o r e g i r á l a d e s n u c l e a r i z a c i ó n . 
C o n s i d e r a m o s , s i n e m b a r g o , q u e si b i e n l a r e d a c c i ó n d e e s t e a r -
t í c u l o d a l u g a r a e s t a i n t e r p r e t a c i ó n , s i se c o n s i d e r a n l o s a r t í c u l o s I I I 
y I V s i n t e n e r e n c u e n t a e l a r t í c u l o 1-1° se d e s c u b r e u n a c o n t r a d i c -
c i ó n m a n i f i e s t a q u e h a b r í a q u e i n t e r p r e t a r a l a l u z d e l a n a t u r a l e z a 
j u r í d i c a d e l a r t . I , q u e p a r a o t r a p a r t e d e l a d o c t r i n a e n u n c i a u n a 
r e g l a o b l i g a t o r i a , q u e a u n q u e n o s e a «self e x e c u t i n g » n o d i s m i n u y e 
e n n a d a s u o b l i g a t o r i e d a d , p u e s c o n s t i t u y e u n p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l 
d e l D e r e c h o d e l E s p a c i o 5 . 
U n a i d e a b á s i c a q u e d a p l a s m a d a e n e l a r t í c u l o I d e l T r a t a d o : La 
e x p l o r a c i ó n y u t i l i z a c i ó n d e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o , i n c l u s o l a 
L u n a y o t r o s c u e r p o s c e l e s t e s , d e b e r á n h a c e r s e e n p r o v e c h o y e n i n t e -
r é s d e t o d o s l o s p a í s e s , s e a c u a l f u e r e s u g r a d o d e d e s a r r o l l o e c o n ó -
m i c o y c i e n t í f i c o e incumben a toda la humanidad. E s t e p r i n c i p i o , 
c o m p l e t a d o p o r e l p á r r a f o 2 y 3 d e l a r t . I y c o m p l e m e n t a d o p o r l a 
p r o h i b i c i ó n d e a p r o p i a c i ó n n a c i o n a l d e l a r t . I I , i m p r e g n a t o d o e l 
s e n t i d o d e l T r a t a d o . 
La i d e a d e h u m a n i d a d , a c u y o i n t e r é s s e c o n e c t a l a e x p l o r a c i ó n y 
u t i l i z a c i ó n d e l E s p a c i o , v a a v e r s e p l a s m a d a c o n m á s e x a c t i t u d 
c u a n d o e l a r t . V d e c l a r a a l o s a s t r o n a u t a s « e n v i a d o s d e l a h u m a n i d a d 
5 . Ver e n es te s e n t i d o : M . MARCOFF, Droit Internationa! Public de l'Espace. Fri-
burgo 1 9 7 3 . H. PAZARCI, Sur le principe de l'utilisation pacifique de l'Espace Extraat-
mosphérique e n R e v u e G e n é r a l e de Droi t I n t e r n a t i o n a l Pub l i c , 1 9 7 9 . Pg. 9 8 6 y 
s igs . A . COCCA, El Tratado del Espacio a la luz de la Ciencia Jurídica e n E s t u d i o s de 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o y Pr ivado . H o m e n a j e al Prof. Se la . O v i e d o 1 9 7 0 . 
V o l . II. BING CHENG, Le Traite de 1967 sur l'Espace e n J o u r n a l de Droit I n t e r n a t i o -
n a l , n ° 3 j u l i o - s e p t i e m b r e 1 9 6 8 . Pgs . 5 5 9 - 5 6 1 y 6 0 3 - 6 0 5 e s p e c i a l m e n t e . 
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6 . N. Quoc DDINH, Droit International Public Paris 1 9 8 0 , Pg. 6 6 3 . 
7 . I . VLASIC, The Space Treaty: A preliminary evaluation. Ca l i forn ia L a w R e v i e w . 
V o l . 5 5 , 1 9 6 8 . Pgs . 5 0 7 y s igs . 
8 . M . MARCOFF, Droit International Public de l'Espace ya c i t a d o . El A c u e r d o 
sobre la L u n a de 1 9 7 9 v a m á s a l lá , ya q u e d e t e r m i n a n o s ó l o la o b l i g a c i ó n 
g e n e r a l de i n f o r m a r al Secretario G e n e r a l de las N a c i o n e s U n i d a s , etc . s i n o q u e 
a ñ a d e d i s p o s i c i o n e s m á s prec i sas c o n los d e t a l l e s q u e h a n de darse (art. 5 ) . 
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e n e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o » . A s í e l r e c o n o c i m i e n t o d e l i n t e r é s 
g e n e r a l d e l a h u m a n i d a d , m u e s t r a e se i n t e r é s j u r í d i c o q u e d e b e s e r 
p r o t e g i d o y q u e e l P r o f e s o r Q u o c D i n h 6 c o n s i d e r a c o m o u n a i n t e r n a -
c i o n a l i z a c i ó n d e l E s p a c i o e n s e n t i d o n e g a t i v o m i e n t r a s l a d e l i m i t a -
c i ó n d e l m i s m o n o se c o m p l e t e y h a s t a q u e l a e x p l o r a c i ó n y 
u t i l i z a c i ó n d e l E s p a c i o y d e l o s c u e r p o s c e l e s t e s n o e s t é s o m e t i d a a 
u n a g e s t i ó n c o l e c t i v a , g e s t i ó n q u e e l T r a t a d o s o b r e l a L u n a d e 1 9 7 9 
y a p r e v é p a r a e l f u t u r o . 
P o r o t r a p a r t e , la cooperación debe presidir toda actividad en el Espacio. 
E s t e e s u n p r i n c i p i o q u e a p a r e c e e n e l T r a t a d o g e n e r a l d e l E s p a c i o 
d e 1 9 6 7 , t a n t o e n s u P r e á m b u l o c o m o e n l o s a r t í c u l o s I X a X I I , 
d e s d e t r e s p e r s p e c t i v a s d i s t i n t a s : Infraestructura terrestre para la observa-
ción (art. X), deber de información (arts. V y XI) y la consulta (art. IX) y 
derecho de visita (art. XII). 
Se t r a t a d e l o g r a r l a i n f r a e s t r u c t u r a t e r r e s t r e n e c e s a r i a p a r a e s t a 
c o l a b o r a c i ó n «en c o n d i c i o n e s d e i g u a l d a d » y s o l a m e n t e se d e d u c e l a 
p o s i b i l i d a d d e r e h u s a r a l g u n a i n f o r m a c i ó n e n e l c a s o d e p e t i c i ó n p o r 
u n E s t a d o q u e n o s e a p a r t e e n e l T r a t a d o . P e r o e l p á r r a f o s e g u n d o 
d e l a r t . X r e m i t e a u n a c u e r d o e n t r e l o s E s t a d o s i n t e r e s a d o s p a r a l a 
c o n c l u s i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s d e l a o b s e r v a c i ó n , c o n l o q u e se p i e r d e 
g r a n p a r t e d e l a g a r a n t í a r e a l d e i g u a l d a d 7 . 
E x i s t e u n d e b e r g e n e r a l d e i n f o r m a c i ó n p r e v i s t o e n e l a r t . V . L o s 
E s t a d o s P a r t e e n e l T r a t a d o h a b r á n d e i n f o r m a r i n m e d i a t a m e n t e a 
l o s d e m á s E s t a d o s P a r t e o a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i -
d a s s o b r e l o s f e n ó m e n o s o b s e r v a d o s p o r e l l o s e n e l E s p a c i o , q u e 
p u d i e r a n c o n s t i t u i r u n p e l i g r o p a r a l a v i d a o l a s a l u d d e l o s a s t r o -
n a u t a s . E s t o s s o n l o s ú n i c o s i n f o r m e s o b l i g a t o r i o s , p u e s t o q u e 
c u a n d o e l a r t . X I , p a r a f o m e n t a r l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , p r e v é 
u n a i n f o r m a c i ó n a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N . U . a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l y a l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l , l o h a c e e n u n s e n t i d o a m b i -
g u o , «en l a m e d i d a d e l o p o s i b l e , d e n t r o d e l o v i a b l e y fac t ib le» p o r 
l o q u e e s t a o b l i g a c i ó n g e n e r a l se t r a n s f o r m a e n v o l u n t a r i a 8 . 
H a y u n o b l i g a c i ó n d e p r o c e d e r a c o n s u l t a s i n t e r n a c i o n a l e s p a r a 
l o s c a s o s e n q u e se p r e v e a q u e l a a c t i v i d a d a e m p r e n d e r p u e d e s e r 
p e r j u d i c i a l o s u s c e p t i b l e d e o b s t a c u l i z a r l a s a c t i v i d a d e s e n e l E s p a c i o 
e m p r e d i d a s p o r o t r o s E s t a d o s . 
E l T r a t a d o s i b i e n n o d e f i n e e s t e t i p o d e a c t i v i d a d e s , e n u n c i a 
a l g u n a s , t a l e s c o m o l a c o n t a m i n a c i ó n , c a m b i o s d e s f a v o r a b l e s e n e l 
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m e d i o a m b i e n t e d e l a t i e r r a e t c . y e s q u e d a d o el g r a n n ú m e r o d e 
o b j e t o s q u e g r a v i t a n a c t u a l m e n t e a l r e d e d o r d e l a t i e r r a , t e r m i n a d a y a 
s u m i s i ó n , e s t o s p r o b l e m a s s o n c a d a d í a m á s a c u c i a n t e s . S i n 
e m b a r g o n o se p r e v é u n m e c a n i s m o d e c o n s u l t a s y e l P r o f e s o r Z h u -
k o v a f i r m a q u e p u e s t o q u e e l r é g i m e n p r e v i s t o e n e l a r t . I X c a r e c e d e 
p r e c i s i ó n , p o d r í a d e c i r s e q u e n o s e n c o n t r a m o s e n u n a p r i m e r a f a se 
d e s u d e s a r r o l l o , q u e d e b e se r i m p u l s a d o 9 . 
E n c u a n t o a l d e r e c h o d e v i s i t a fué m u y d i s c u t i d o e n e l S u b c o -
m i t é J u r í d i c o a n t e s d e l a c o n c l u s i ó n d e l T r a t a d o , p o r l a o p o s i c i ó n d e 
p u n t o s d e v i s t a e n t r e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s e s p a c i a l e s . A l f i n se 
r e d a c t ó e l a r t . X I I , d e c o m p r o m i s o e n t r e l a s t e s i s a m e r i c a n a s y s o v i é -
t i c a s , e n e l s e n t i d o d e d e j a r a c c e s i b l e s t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s , e q u i p o 
y v e h í c u l o s e s p a c i a l e s s o b r e l a b a s e d e l a r e c i p r o c i d a d y n o t i f i c a n d o 
c o n a n t e l a c i ó n r a z o n a b l e s u i n t e n c i ó n d e v i s i t a r l o 1 0 . 
P o r ú l t i m o , e l a r t . X I I I d e l t r a t a d o g e n e r a l d e l E s p a c i o d e j a c l a r a -
m e n t e e s t a b l e c i d a s u a p l i c a c i ó n t a n t o a l a s a c t i v i d a d e s q u e r e a l i c e n 
l o s E s t a d o s s o l o s o j u n t o c o n o t r o s , c o m o c u a n d o e s t o s o p e r e n d e n t r o 
d e O r g a n i z a c i o n e s I n t e r g u b e r n a m e n t a l e s I n t e r n a c i o n a l e s , y e s p r e c i -
s a m e n t e e n e l c a m p o d e l a i n v e s t i g a c i ó n y d e l a s c o m u n i c a c i o n e s 
d o n d e m á s se h a d e s a r r o l l a d o l a c o o p e r a c i ó n e s p a c i a l " . 
A l a ñ o s i g u i e n t e a l T r a t a d o G e n e r a l d e l E s p a c i o , se a p r o b ó e l 
Convenio sobre salvamento y devolución de astronautas y r e s t i t u c i ó n d e 
o b j e t o s l a n z a d o s a l E s p a c i o , d e 22 d e a b r i l d e 1 9 6 8 q u e d e s a r r o l l a e l 
p r i n c i p i o d e Asistencia Mutua. 
E l C o n v e n i o p r e v é u n d e b e r d e información, recuperación y restitución 
tanto para personas como para objetos, p e r o a p l i c a n d o m o d a l i d a d e s d i s -
t i n t a s p a r a u n o y o t r o c a s o . 
A s í c u a n d o se t r a t a d e s a l v a m e n t o d e a s t r o n a u t a s , d e b i d o a l e s t a -
t u s e s p e c i a l d e q u e g o z a n c o m o « e n v i a d o s d e l a H u m a n i d a d » , h a y u n 
d e b e r d e i n f o r m a c i ó n , e n v i r t u d d e l a r t . 1 a l E s t a d o d e l a n z a m i e n t o y 
si n o se s u p i e r a q u i e n l o l a n z ó , e l E s t a d o s o b r e c u y o t e r r i t o r i o a t e -
r r i z a l a n a v e e s p a c i a l , d e b e r á h a c e r l o p ú b l i c o a l S e c r e t a r i o G e n e r a l 
9. G . P. ZHUVOV, Tendences contemporaines du développement du Droit Spatial Inter-
national. R e c u e i l d e s Cours d e la A . D. I. 1978-III , Pgs . 2 3 7 - 3 2 8 . 
10. S . COURTEIX, La cooperation americano-sovietique dans le domaine de l'explora-
tion et de 1'utilisation pacifique de l 'Espace Extra -atmospherique A n n u a i r e Franca i s d e 
Droi t I n t e r n a t i o n a l 1972 Pgs . 731 y s igs . M . BOURELY, Les fondements juridiques de 
la cooperation international dans l'Espace e n J o u r n a l d u Droi t I n t e r n a t i o n a l 1969 , 
Pg. 601 y s igs . J. SIMSARIAN, Outer Space cooperation in the United Nations e n A m e r i -
c a n J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w 1963 Pg . 8 5 4 y e n la m i s m a revis ta , 1964 , Pg. 
717 . R. GADNER, Cooperation in outer Space. F o r e i n g Affa irs 1 9 6 3 - n ° 3 Pg. 18. 
11. Es m u c h a la b ib l iograf ía sobre e l t e m a , pero p u e d e verse: G . P. ZHUKOV, 
e n la obra ya c i tada , sobre u n e s t u d i o d e t a l l a d o de es tas O r g a n i z a c i o n e s . S . 
COURTEIX, Inmarsat-Accords relatifs á I'exploitation commerciale de telecommunications 
maritimes par satellites e n A . F. D . I. 1977 Pgs . 7 9 1 - 8 0 8 . C. MASOUYE, Un nouveau 
traite international en matiére de communications spatiales J o u r n a l d u Droit I n t e r n a -
t i o n a l , 1 9 8 0 Pg. 6 0 5 . 
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d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , q u i e n d i f u n d i r á l a n o t i c i a , p o r t o d o s l o s 
m e d i o s . 
E n c a m b i o , c u a n d o se t r a t e d e l a c a i d a d e u n o b j e t o e s p a c i a l o 
p a r t e d e l m i s m o , e n t e r r i t o r i o n a c i o n a l d e u n E s t a d o P a r t e , e n a l t a 
m a r o e n c u a l q u i e r o t r o l u g a r f u e r a d e s u j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l , t i e n e 
e l d e b e r d e i n f o r m a r a l a a u t o r i d a d d e l l a n z a m i e n t o y a l s e c r e t a r i o 
G e n e r a l d e l a O . N . U. , p e r o n o e x i s t e o b l i g a c i ó n d e d i v u l g a r t a l 
i n f o r m a c i ó n . 
E n c u a n t o a l a r e c u p e r a c i ó n d e a s t r o n a u t a s , se t r a t a d e l d e b e r d e 
l l e v a r s o c o r r o y a s i s t e n c i a p a r a e s t e s a l v a m e n t o ( a r t s . 2 y 3) «en 
e s t r e c h a y c o n s t a n t e c o n s u l t a » e n t r e l a a u t o r i d a d d e l a n z a m i e n t o y e l 
c o n t r o l d e l E s t a d o s o b r e c u y o t e r r i t o r i o a t e r r i z ó . 
C u a n d o se t r a t a d e o b j e t o s e s p a c i a l e s e l d e b e r d e r e c u p e r a c i ó n e s 
m á s r e s t r i n g i d o , y a q u e d e b e h a c e r s e a p e t i c i ó n d e l a a u t o r i d a d d e 
l a n z a m i e n t o y c o n a s i s t e n c i a d e d i c h a a u t o r i d a d si a s í l o s o l i c i t a s e , 
p o r l o q u e t o m a i m p o r t a n c i a p r i m o r d i a l l a i n f o r m a c i ó n q u e d é e l 
E s t a d o s o b r e e l q u e c a e e l o b j e t o , d a d o q u e m u c h a s v e c e s e l E s t a d o 
d e l a n z a m i e n t o h a p e r d i d o e l c o n t r o l d e l m i s m o . 
La d e v o l u c i ó n d e a s t r o n a u t a s , p r e v i s t a e n e l a r t . 4 , s u p o n e l a o b l i -
g a c i ó n d e r e p a t r i a r a l p e r s o n a l , t r a s e l a c c i d e n t e «con s e g u r i d a d y s i n 
d e m o r a a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a a u t o r i d a d d e l a n z a m i e n t o » . 
Se t r a t a d e u n d e b e r g e n e r a l i g u a l si e l a s t r o n a u t a h a a t e r r i z a d o o 
a m e r i z a d o s o b r e t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o c o m o si c a y ó f u e r a d e t o d a 
j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l 1 2 . 
C u a n d o se t r a t a d e r e s t i t u i r u n o b j e t o e s p a c i a l , e l d e b e r g e n e r a l 
d e r e s t i t u c i ó n p e r m a n e c e , s e a c u a l f u e r e e l l u g a r s o b r e e l q u e c a y ó , 
p e r o s ó l o se e j e r c e r á a p e t i c i ó n d e l a a u t o r i d a d d e l a n z a m i e n t o q u e 
d e b e r á f a c i l i t a r d a t o s p a r a s u i d e n t i f i c a c i ó n . 
F i n a l m e n t e u n d e b e r d e c o o p e r a c i ó n e n g e n e r a l p u e d e v e r s e p r e -
v i s t o e n o t r o t e x t o l e g a l p o s t e r i o r : El Convenio sobre Responsabilidad 
internacional por daños causados por objetos espaciales, d e 2 9 d e m a r z o d e 
1972 , q u e e n s u a r t . 21 p r e v é p a r a e l c a s o d e q u e u n o b j e t o e s p a c i a l 
p o n g a e n p e l i g r o e n g r a n e s c a l a , v i d a s h u m a n a s o c o m p r o m e t a s e r i a -
m e n t e l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a d e la p o b l a c i ó n o f u n c i o n a m i e n t o d e 
lo s c e n t r o s v i t a l e s . E n e s t e c a s o , se p r e v é l a p o s i b i l i d a d d e a s i s t e n c i a 
a p r o p i a d a y r á p i d a a l E s t a d o q u e s u f r i ó l o s d a ñ o s , c u a n d o é s t e a s í l o 
s o l i c i t e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a p o s t e r i o r o b l i g a c i ó n d e r e p a r a r d e l 
E s t a d o r e s p o n s a b l e . 
E n m a t e r i a d e r e s p o n s a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l , e l D e r e c h o d e l 
E s p a c i o m u e s t r a a s p e c t o s n u e v o s c o n r e s p e c t o a l D e r e c h o I n t e r n a c i o -
n a l g e n e r a l , t a l c o m o h a n p u e s t o d e r e l i e v e a u t o r e s c o m o G u t i e r r e z 
12. A . Ch . Kiss , Accord sur le retour ete le sauvetage des astronautes et la restitution 
des objets lances dans l'espace extraatmospherique, e n A . F. D . I. 1968 Pgs . 7 3 6 
Y s igs . 
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E s p a d a , D e l e a u , P a s t o r R i d r u e j o , e t c . 1 3 , d e s a r r o l l a n d o e l p r i n c i p i o V 
d e l a D e c l a r a c i ó n d e 1963 y l o s a r t s . V I y V I I I d e l T r a t a d o d e l E s p a -
c i o , e s t e C o n v e n i o s o b r e r e s p o n s a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l p o r d a ñ o s 
p r e v é u n r é g i m e n d u a l : Responsabilidad a b s o l u t a p a r a l o s d a ñ o s q u e s e 
p r o d u z c a n e n t i e r r a o e n u n a e r o n a v e e n v u e l o y por culpa s i e l d a ñ o 
se p r o d u c e f u e r a d e l a s u p e r f i c i e t e r r e s t r e e n u n o b j e t o e s p a c i a l l a n -
z a d o e n o t r o E s t a d o o e n p e r s o n a s o b i e n e s a b o r d o d e t a l o b j e t o . E n 
e s t e c a s o e l E s t a d o d e l a n z a m i e n t o r e s p o n d e s ó l o d e l o s d a ñ o s p r o d u -
c i d o s p o r s u c u l p a o p o r c u l p a d e l a s p e r s o n a s d e q u i e n s e a r e s p o n s a -
b l e (art . 3 ) . A m b o s r e g í m e n e s e n t r a n e n j u e g o t a n t o si e l l a n z a m i e n -
to l o e f e c t u ó u n E s t a d o , c o m o si l a a c t i v i d a d se r e a l i z ó c o n j u n t a -
m e n t e p o r v a r i o s . 
E x i s t e u n a r e s p o n s a b i l i d a d a b s o l u t a , p o r riesgo p a r a l o s d a ñ o s 
o c a s i o n a d o s e n t i e r r a o e n a e r o n a v e s e n v u e l o , y l a c a u s a l i d a d e s e l 
a n e x o q u e f u n d a m e n t a l a r e s p o n s a b i l i d a d , m i e n t r a s q u e e n l o s 
d e m á s c a s o s l a c u l p a h a y q u e p r o b a r l a . 
E n C o n v e n i o p r e v é l a legitimación activa, p a r a e x i g i r r e s p o n s a b i l i -
d a d , d e l E s t a d o q u e s u f r e l o s d a ñ o s , e n s í o e n s u s p e r s o n a s f í s i cas o 
j u r í d i c a s p e r o si é s t e n o r e c l a m a s e , p u e d e p r e s e n t a r r e c l a m a c i ó n o t r o 
E s t a d o r e s p e c t o a l o s d a ñ o s s u f r i d o s e n s u t e r r i t o r i o p o r c u a l q u i e r 
p e r s o n a f í s ica o m o r a l y f i n a l m e n t e , si n i n g u n o d e l o s d o s a n t e r i o r e s 
r e c l a m a , p o d r á h a c e r l o u n t e r c e r E s t a d o r e s p e c t o a l o s d a ñ o s s u f r i d o s 
p o r s u s r e s i d e n t e s p e r m a n e n t e s (ar t . 8 ) . 
V e m o s a s í q u e u n a p e r s o n a l e s i o n a d a n o p u e d e d e m a n d a r r e p a -
r a c i ó n p o r d a ñ o s m á s q u e p o r m e d i o d e l E s t a d o n a c i o n a l d e r e s i d e n -
c i a p e r o a m p l i á n d o s e a q u e e l á m b i t o d e l a p r o t e c c i ó n d i p l o m á t i c a 
q u e e x i g e e l v í n c u l o d e l a n a c i o n a l i d a d , p a r a a d o p t a r u n m é t o d o 
s u b s i d i a r i o p u d i e n d o r e c l a m a r a o t r o s E s t a d o s v i n c u l a d o s d e a l g ú n 
m o d o c o n l a p e r s o n a a f e c t a d a 1 4 . 
O t r a e s p e c i a l i d a d q u e p r e s e n t a e s t e C o n v e n i o e s q u e l a r e c l a m a -
c i ó n p u e d e h a c e r s e p o r v í a d i p l o m á t i c a o p o r c o n d u c t o d e l S e c r e t a r i o 
G e n e r a l d e N . U . p e r o a q u í no es necesario el agotamiento de los recursos 
internos del Estado demandante, l o q u e l l e v a a l Prof . T r e v e s a l l a m a r l a 
a t e n c i ó n s o b r e e s t a p e c u l i a r i d a d e n c o m p a r a c i ó n a l D e r e c h o d e l M a r 
o l a a c t i v i d a d n u c l e a r , q u e s i n e m b a r g o p u d i e r a c o n s i d e r a r s e a n á l o g a 
e n c u a n t o a r i e s g o d e d a ñ o s " . 
13. C . GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional por daños en el Derecho 
del Espacio. U n i v e r s i d a d de M u r c i a 1979 . O. DELEAU, La Convention sur la responsa-
bilité intemationale pour les dommages causes par des objets spatiaux e n A n n u a i r e 
Franca i s de Droi t I n t e r n a t i o n a l , 1971 Pgs . 8 7 6 - 8 8 8 . J. A . PASTOR RIDRUEJO, Leccio-
nes de Derecho Internacional Público V o l . II M a d r i d 1985 Pgs . 41 y s igs . 
14. C . GUTIERREZ ESPADA, La protección diplomática, el agotamiento de los recursos 
internos y el arreglo de controversias en el derecho positivo del Espacio sobre responsabili-
dad e n Rev i s ta G e n e r a l d e L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a , J u n i o 1977 p g . 
535 y s igs . 
15. T . TREVES, Les tendences recentes du Droit Conventionnel de la responsabilité et le 
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La d o c t r i n a es d i v e r g e n t e e n c u a n t o a j u s t i f i c a r e s t a d i s p e n s a . 
P a r a M a r c o f f y J e n s se t r a t a d e l a n a t u r a l e z a e s p e c i a l d e l o s p r i n c i -
p i o s j u r í d i c o s d e l E s p a c i o q u e o t o r g a n a l a H u m a n i d a d l a f a c u l t a d d e 
q u e c a d a u n o d e s u s c o m p o n e n t e s p u e d a a c t u a r e n e l p l a n o i n t e r n a -
c i o n a l p a r a d e f e n d e r u n o s d e r e c h o s s u b j e t i v o s r e c o n o c i d o s p o r e l 
D e r e c h o d e l E s p a c i o . P a r a e l Prof . G u t i e r r e z E s p a d a y e l Prof. P a s t o r 
R i d r u e j o , e n c a m b i o , l a c a u s a f u n d a m e n t a l e s t r i b a e n l a f a l t a d e 
c o n e x i ó n p r e v i a e n t r e l a v í c t i m a y e l E s t a d o r e s p o n s a b l e d e l d a ñ o . 
P e r s o n a l m e n t e c r e e m o s q u e e s t a s e g u n d a i n t e r p r e t a c i ó n , a c e r t a d a , es 
c o n s e c u e n c i a d e l a p r i m e r a , p o r q u e si e l t e x t o l e g a l d e l C o n v e n i o d e l 
72 r e c o g e e s t a s m o d a l i d a d e s d e p u e s t a e n p r á c t i c a d e l a r e c l a m a c i ó n , 
se d e b e t a m b i é n a l a l e y e s p e c i a l q u e s u p o n e e l T r a t a d o d e l E s p a c i o , 
p u e s t o q u e e l C o n v e n i o a m p l i a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l p r i m e r o e n u n 
d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . 
E l C o n v e n i o e n c a m b i o e x c l u y e l a r e s p o n s a b i l i d a d p o r d a ñ o s 
s u f r i d o s p o r los n a c i o n a l e s d e l E s t a d o d e l a n z a m i e n t o y los s u f r i d o s 
p o r e x t r a n j e r o s q u e p a r t i c i p a s e n c o m o i n v i t a d o s a l a s o p e r a c i o n e s e n 
c u a l q u i e r f a se , o se h a l l a s e n e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a z o n a d e l a n -
z a m i e n t o o r e c u p e r a c i ó n . 
E l a r t . 22 h a c e e x t e n s i v a l a responsabilidad de los Estados a las Orga-
nizaciones Internacionales intergubernamentales q u e se d e d i q u e n a a c t i v i -
d a d e s e s p a c i a l e s , c o n t a l q u e d e c l a r e n s u a c e p t a c i ó n d e d e r e c h o s y 
o b l i g a c i o n e s p r e v i s t o s e n e l C o n v e n i o y q u e l a m a y o r í a d e s u s E s t a -
d o s m i e m b r o s s e a n p o r p a r t e e n e l C o n v e n i o y e n e l T r a t a d o g e n e r a l 
d e l E s p a c i o . 
Las c o n d i c i o n e s d e e s t e a r t í c u l o s u p o n e n y a u n a v a n c e r e s p e c t o 
a l T r a t a d o d e l E s p a c i o 1 6 s i n e m b a r g o e l r é g i m e n j u r í d i c o y a n o e s 
i g u a l q u e e l d e l o s E s t a d o s , p u e s l e g i t i m a c i ó n a c t i v a s o l o v a n a 
t e n e r l a é s t o s , d e m o d o q u e si u n a o r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l su f r e 
d a ñ o s , h a b r á d e p r e s e n t a r l a d e m a n d a u n E s t a d o p a r t e e n e l C o n v e -
n i o . A l a s O r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s se l e s a t r i b u y e l e g i t i m a -
c i ó n p a s i v a , e n c a m b i o , j u n t o c o n lo s E s t a d o s , p e r o c o n l a c o n d i c i ó n 
d e q u e l a d e m a n d a h a d e p r e s e n t a r s e , e n p r i m e r l u g a r , c o n t r a l a 
O r g a n i z a c i ó n y s o l o si é s t a d e j a i n d e m n i z a r , e n u n p l a z o d e se i s 
m e s e s , c a b r á i n v o c a r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e los E s t a d o s p a r t e , e n 
e l C o n v e n i o . 
T a n t o p a r a l a r e s p o n s a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l c o m o p a r a l a c o o p e -
r a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e e n e l t e m a y a m e n c i o n a d o d e l a r e c u p e r a c i ó n 
y r e s t i t u c i ó n d e a s t r o n a u t a s y o b j e t o s e s p a c i a l e s , es e s e n c i a l c o n o c e r 
l a n a c i o n a l i d a d d e l o b j e t o l a n z a d o a l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o . P a r a 
nouveau Droit de la Mer e n A . F . D . I., 1 9 7 5 e s p e c i a l m e n t e las P á g i n a s 7 7 0 a 7 7 2 , 
para e l t e m a q u e n o s o c u p a . 
1 6 . M . A . FERRER, Responsabilidad en Derecho Espacial de las Organizaciones Inter-
nacionales e n E s t u d i o s de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o y Pr ivado . H o m e n a j e al 
Prof. Se la . U n i v e r s i d a d de O v i e d o 1970 , V o l . I Pgs . 3 3 3 - 3 5 0 . 
M. RAFAELA L'RUEÑA ALVAREZ 
3. L A B O R DE LAS N A C I O N E S U N I D A S E N EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L DEL E S P A C I O Y SUS P E C U L I A R I D A D E S 
El D e r e c h o d e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o , c o m o r a m a a u t ó n o m a 
d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o , p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n 
d e r e c h o d e o r i g e n c o n s u e t u d i n a r i o , y p a r a a l g u n o s a u t o r e s , c o m o e l 
Prof. Marco f f , i n c l u s o a n t e s d e la D e c l a r a c i ó n d e P r i n c i p i o s d e 1963 
y d e l T r a t a d o g e n e r a l d e l E s p a c i o d e 1 9 6 7 . 
17. A . Ch. Kiss, Le regime juridique applicable aux materiaux provenant de la lune et 
des autres corps celestes, en A . F. D . I. 1970 Pg. 764 . M . M A R C O F F , La lune et le Droit 
International e n Revue Genéra le de Droit Internat iona l Publ ic , 1964 Pgs. 4 1 4 - 4 4 5 . 
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e l l o h a y q u e t e n e r e n c u e n t a el Convenio sobre Registro de objetos lanza-
dos al espacio exterior, e l a b o r a n d o e n e l s e n o d e l a s N . U. , d e 12 d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 7 4 , a b i e r t o a l a f i r m a e n e l 75 y e n v i g o r d e s d e e l 15 
d e s e p t i e m b r e d e 1 9 7 6 . 
E n v i r t u d d e e s t e t e x t o , se c o n s i d e r a E s t a d o d e l a n z a m i e n t o t a n t o 
el E s t a d o q u e l a n c e o p r o m u e v a e l l a n z a m i e n t o d e u n o b j e t o e s p a -
c i a l c o m o a q u e l d e s d e c u y o t e r r i t o r i o o d e s d e c u y a s i n s t a l a c i o n e s se 
l a n c e e l o b j e t o e s p a c i a l e n t e n d i e n d o p o r t a l , t o d o s s u s c o m p o n e n t e s , 
v e h í c u l o p r o p u l s o r y s u s p a r t e s . 
E s t a d o d e r e g i s t r o es a q u e l e n c u y o r e g i s t r o se i n s c r i b e u n o b j e t o 
e s p a c i a l , n o t i f i c á n d o s e t o d o r e g i s t r o a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s , y los E s t a d o s q u e l a n c e n o b j e t o s a l e s p a c i o i n f o r -
m a r á n t a m b i é n a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s d e la 
f e c h a , l u g a r y f u n c i o n e s g e n e r a l e s d e l o b j e t o e s p a c i a l a s í c o m o o t r o s 
d e t a l l e s ú t i l e s p a r a s u i d e n t i f i c a c i ó n . 
El ú l t i m o t e x t o p o s i t i v o e l a b o r a d o t r a s o c h o a ñ o s d e n e g o c i a c i ó n 
e n el s e n o d e l S u b c o m i t é J u r í d i c o , e s e l Acuerdo que debe regir las acti-
vidades de los Estados en la luna y otros cuerpos celestes, a p r o b a d o p o r la 
A s a m b l e a G e n e r a l d e 5 d e d i c i e m b r e d e 1979 , q u e d e t e r m i n a el r é g i -
m e n j u r í d i c o e s p e c í f i c o p a r a la e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s d e la l u n a y c u e r p o s c e l e s t e s . E l A c u e r d o d i s t i n g u e 
e n t r e la e x p l o r a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , d e a p l i c a c i ó n i n m e -
d i a t a , c o n l i b e r t a d d e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y l a e x p l o t a c i ó n i n d u s -
t r i a l , p r e v i s i b l e p a r a e l f u t u r o a la m e d i d a d e l d e s a r r o l l o t é c n i c o y 
q u e se c o n f o r m a r á t r a s u n a C o n f e r e n c i a p a r a n e g o c i a r e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l (art . X I - 5 ) . 
E s t e C o n v e n i o p r o c l a m a q u e la l u n a y s u s r e c u r s o s s o n p a t r i m o -
n i o c o m ú n d e l a h u m a n i d a d , l o q u e n o e r a d e e x t r a ñ a r a l a l u z d e l 
T r a t a d o d e l E s p a c i o , p u e s l o q u e h a c e e s d e s a r r o l l a r la i d e a d e « p e r t e -
n e n c i a a la h u m a n i d a d » , c o n c r e t á n d o l a a a q u e l s a t é l i t e y a los d e m á s 
c u e r p o s c e l e s t e s , a m e d i d a d e los a v a n c e s d e l a c i e n c i a y d e l a 
t é c n i c a 1 7 . 
LA O.N.U. Y EL DERECHO DEL ESPACIO EXTRAATMOSFÉRICO 
1 8 . M . LACH, El Derecho del Espacio Ultraterrestre F o n d o de Cultura E c o n ó m i c a . 
M e x i c o 1 9 7 7 , Pgs . 1 7 6 y s igs . 
1 9 . J . A . CARRILLO SALCEDO, El Derecho en un mundo en cambio. T e c n o s . 
M a d r i d 1 9 8 4 . 
2 0 . W . JENKS, El Derecho Común de la Humanidad, M a d r i d 1 9 6 8 . E n es te s e n -
t ido p u e d e verse t a m b i é n : M . SORENSEN, Principes de Droit Internacional Public. 
R e c u e i l d e s Cours de la A . D. I. 1 9 6 0 - I I I Vol . 1 0 1 , d o n d e a f i rma el v a l o r d e las 
R e s o l u c i o n e s de la A s a m b l e a G e n e r a l d e las N a c i o n e s U n i d a s , s i t u á n d o l a s a 
m i t a d de c a m i n o entre el Tratado M u l t i l a t e r a l y la c o s t u m b r e . 
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P e r o s u t r a n s f o r m a c i ó n h a s i d o r á p i d a . L a s N a c i o n e s U n i d a s se 
h a n v i s t o i m p e l i d a s p o r l a i n m e d i a t e z d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s y e l 
p r o g r e s o c i e n t í f i c o y t é c n i c o . E l p r o b l e m a f u n d a m e n t a l fué v e r q u é 
l e y a p l i c a r a e s t a s n u e v a s a c t i v i d a d e s . 
A l l a n z a r a l E s p a c i o o b j e t o s , l o s E s t a d o s s o b r e l o s q u e v o l a r o n 
e s t o s , n o se o p u s i e r o n a e l l o . ¿Se h a b í a c o n v e r t i d o e n u n a c o s t u m -
b r e ? ¿ e n q u é m e d i d a f u n c i o n ó e l f a c t o r t i e m p o c o m o e s e n c i a l e n l a 
f o r m a c i ó n d e l a v í a c o n s u e t u d i n a r i a ? 
Los a d e l a n t o s f u e r o n t a n r á p i d o s q u e l a s N a c i o n e s U n i d a s n o 
p o d í a n p e r m i t i r s e la l e n t i t u d q u e s u p o n d r í a s e g u i r l a v í a c o n s u e t u d i -
n a r i a c o m o fué e l c a s o , d u r a n t e s i g l o s , p a r a e l D e r e c h o d e l M a r . 
Las N a c i o n e s U n i d a s , y e n p a r t i c u l a r e l S u b c o m i t é Jurídico d e l 
E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o h a s i d o e l c a t a l i z a d o r y a c e l e r a d o r d e l 
d e s a r r o l l o n o r m a t i v o . C o m o a f i r m a e l P r o f e s o r L a c h 1 8 l a s N a c i o n e s 
U n i d a s h u b i e r o n d e e l e g i r e n t r e l a s d i s t i n t a s t é c n i c a s d e e l a b o r a c i ó n 
d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . P u d o h a b e r s e c o n f i a d o a u n ó r g a n o e x i s -
t e n t e e n l a s N a c i o n e s U n i d a s , p e r o se d e c i d i ó o t r o c a m i n o , e l d e l a 
C o m i s i ó n E s p e c i a l y u n a d e s u s d o s S u b c o m i s i o n e s se d e c i d i ó a t r a -
z a r l o s p r i n c i p i o s p a r a r e g u l a r e s t e E s p a c i o . Y se u t i l i z ó u n m é t o d o 
e s p e c i a l : Las R e s o l u c i o n e s d e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s 
U n i d a s , q u e e n e s t e c a s o , h a n c o n s t i t u i d o u n a e t a p a d e u n p r o c e s o 
l e g a l q u e i n i c i a u n a e v o l u c i ó n l e g i s l a t i v a y se h a c o n v e r t i d o e n u n 
f ac to r e s e n c i a l d e l d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . 
D e a c u e r d o c o n el P r o f e s o r C a r r i l l o , l a s R e s o l u c i o n e s d e l a A s a m -
b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s c o n s t i t u y e n u n a e t a p a e n e s t e 
d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , e n l a m e d i d a e n q u e 
p u e d e n s e r v i r a l a c r i s t a l i z a c i ó n d e u n a « o p i n i o iu r i s» o c o n v i c c i ó n 
j u r í d i c a q u e h a b r á d e s e r s e g u i d a d e la p r á c t i c a d e l o s E s t a d o s p a r a 
q u e r e a l m e n t e se t r a n s f o r m e n e n n o r m a s j u r í d i c a s o b l i g a t o r i a s 1 9 . 
D e a h í q u e e l Prof. J e n k s s o s t u v i e r a l a t e s i s d e q u e l a D e c l a r a c i ó n 
d e P r i n c i p i o s d e 1 9 6 3 e r a m u c h o m á s q u e l a e x p r e s i ó n d e u n a c o s -
t u m b r e , p o r l o q u e a l a d o p t a r s e p o r u n a n i m i d a d , e l T r a t a d o d e l 
E s p a c i o d e 1 9 6 7 s i m p l e m e n t e r e f u e r z a l a o b l i g a t o r i e d a d r e a l d e 
a q u e l l o s p r i n c i p i o s 2 0 . 
La o b r a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s h a s i d o g r a d u a l y e f e c t i v a , y a 
t r a v é s d e e l l a se c o m p r u e b a u n a v e z m á s , l a p r o f u n d a i n t e r r e l a c i ó n 
M. RAFAELA URUEÑA ALVAREZ 
e n t r e t o d o s l o s a c t o s q u e m a n i f i e s t e n el c o n s e n t i m i e n t o d e l E s t a d o 
e n l a v i d a i n t e r n a c i o n a l 2 1 . 
E l T r a t a d o d e l E s p a c i o s a n c i o n ó s u t r a n s f o r m a c i ó n e n d e r e c h o 
p o s i t i v o y s e n t ó l a s b a s e s p a r a e l f u t u r o d e s a r r o l l o , a m e d i d a q u e s ea 
n e c e s a r i o e n f r e n t a r s e a l a s n u e v a s n e c e s i d a d e s q u e v a y a n s u r g i e n d o 
e n e s t e c a m p o . 
M u c h a s s o n a ú n l a s i n t e r r o g a n t e s q u e se p l a n t e a n y l a s m a t e r i a s 
d e «lege f e r e n d a » , y a p u e s t a s d e r e l i e v e e n l a S e g u n d a C o n f e r e n c i a 
d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e l a E x p l o r a c i ó n y U t i l i z a c i ó n p a c í f i c a s 
d e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o ( U N I S P A C E - 8 2 ) c e l e b r a d a e n V i e n a d e l 
9 a l 12 d e a g o s t o d e 1 9 8 2 . 
La A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N . U . r e c o r d a n d o s u s R e s o l u c i o n e s 
3 7 / 8 9 y 3 7 / 9 0 d e 10 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 2 p o r l a s q u e h i z o s u y a s l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e e s t a S e g u n d a C o n f e r e n c i a , p i d i ó a l S e c r e t a r i o 
G e n e r a l d e l a s N . U . i n f o r m a s e s o b r e l a a p l i c a c i ó n d e e s t a s R e s o l u -
c i o n e s y y a e n e l 3 8 p e r i o d o d e s e s i o n e s d e la A s a m b l e a G e n e r a l , d e 
15 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 3 , d e n u e v o se p u s o d e r e l i e v e la c r e c i e n t e 
p r e o c u p a c i ó n a n t e la m i l i t a r i z a c i ó n d e l E s p a c i o , q u e h i z o q u e l a 
A s a m b l e a G e n e r a l l a n z a s e a n t e s , e n 1 9 8 1 , u n l l a m a m i e n t o a l a 
C o m i s i ó n d e D e s a r m e 2 2 r e c o m e n d a n d o a t o d o s l o s E s t a d o s q u e se 
a d h i e r a n a l T r a t a d o d e 1 9 6 7 y l o q u e e s m á s i m p o r t a n t e , q u e «obser -
v e n r i g u r o s a m e n t e la l e t r a y e l e s p í r i t u d e l m i s m o » . 
E n 1985 se v e n y a c o m o a s u n t o s p r i o r i t a r i o s e n e l o r d e n d e l d í a 
d e l a 4 0 s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N . U., t e m a s 
t a n c a n d e n t e s c o m o l a t e l e o b s e r v a c i ó n d e l a t i e r r a m e d i a n t e s a t é l i t e s , 
la u t i l i z a c i ó n d e l a s f u e n t e s d e e n e r g í a n u c l e a r e n e l E s p a c i o E x t r a a t -
m o s f é r i c o , s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e e s p a c i a l , e l e x a m e n d e l a ó r b i t a 
g e o e s t a c i o n a r i a y la d e l i m i t a c i ó n m i s m a d e l E s p a c i o E x t r a a t m o s -
f é r i co . 
E n c u a n t o a l a p r e v e n c i ó n d e l a c a r r e r a d e a r m a m e n t o s e n e l 
E s p a c i o , e l i n f o r m e d e l a C o n f e r e n c i a d e D e s a r m e d e 15 d e j u n i o d e 
1985 p r e v é c o m o i n d i s p e n s a b l e , a i n s t a n c i a d e l a A s a m b l e a G e n e r a l 
d e l a s N . U., l l e g a r a u n a c u e r d o s o b r e e l t e x t o d e u n T r a t a d o p r o h i -
b i e n d o l a m i l i t a r i z a c i ó n d e l E s p a c i o , y a t a l f in r u e g a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s y a l a U n i ó n S o v i é t i c a n e g o c i e n b i l a t e r a l m e n t e p a r a f a c i l i t a r 
e s t a t a r e a . 
E l 15 d e a g o s t o d e 1 9 8 5 , e l M i n i s t e r i o d e A s u n t o s E x t e r i o r e s d e l a 
U . R. S. S. d i r i g i ó u n a c a r t a a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s 
2 1 . J . GONZALEZ CAMPOS y o tros , Curso de Derecho Internacional Público V o l . I. 
O v i e d o 1983. Pg. 539 . E. JIMENEZ DE ARECHAGA, El Derecho Internacional contempo-
ráneo M a d r i d 1 9 8 0 Pgs . 2 9 9 - 3 0 0 . M . MARCOFF, Sources du Droit International de 
l'Espace, e s p e c i a l m e n t e e l Cap . V d e d i c a d o a la i n t e r r e l a c i ó n d e f u e n t e s e n Dere -
c h o Espac ia l . R e c u e i l d e s Cours d e la A D I , 1980-III , Pgs. 82 y s igs . 
22 . A partir d e l c o m i e n z o de l p e r i o d o a n u a l d e s e s i o n e s de 1984 , el C o m i t é 
de D e s a r m e p a s ó a d e n o m i n a r s e C o n f e r e n c i a d e D e s a r m e . D o c . 1 0 - 2 - 1 9 8 4 . A / 
Res . 3 8 / 8 0 . 
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2 3 . Ver d o c u m e n t o s o f i c ia l e s A s a m b l e a G e n e r a l , 4 0 p e r i o d o d e s e s i o n e s . 
S u p l e m e n t o n° 20 . A / 4 0 / 2 0 d e 26 de j u l i o de 1985 , para los t e m a s re la t ivos a la 
4 0 s e s i ó n ord inar ia d e la A s a m b l e a G e n e r a l de las N. U. c o n r e l a c i ó n al D e r e c h o 
d e l E s p a c i o E x t r a a t m o s f é r i c o . Sobre e x p l o r a c i ó n pac í f i ca d e l E s p a c i o D o c . A / 4 0 / 
192 d e 16 de a g o s t o 1985. 
24 . A p é n d i c e A / 4 0 / 1 9 2 D o c . 16-agosto 1985 . 
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U n i d a s s o l i c i t a n d o l a i n c l u s i ó n e n el o r d e n d e l e l o r d e n d e l d í a d e l 
4 0 p e r i o d o d e s e s i o n e s d e l a A s a m b l e a G e n e r a l , d e l t e m a r e l a t i v o a 
la e x p l o r a c i ó n p a c í f i c a d e l E s p a c i o 2 ' . 
La A s a m b l e a G e n e r a l , p o r s u p a r t e , r e c o n o c i e n d o e s t a u r g e n t e 
n e c e s i d a d e x h o r t a a los E s t a d o s a t o m a r m e d i d a s e f i c a c e s a t a l f i n , y 
lo q u e e s m á s i m p o r t a n t e p o r s u p o n e r u n e s f u e r z o m á s c o n c r e t o : 
d e c i d e c o n v o c a r p a r a 1 9 8 7 , a m á s t a r d a r , u n a C o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l c o n p a r t i c i p a c i ó n d e t o d o s los E s t a d o s i n t e r e s a d o s , p a r a t r a t a r 
l o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a la u t i l i z a c i ó n p a c í f i c a d e l E s p a c i o 2 4 e s t a -
b l e c i e n d o u n C o m i t é P r e p a r a t o r i o d e c o m p o s i c i ó n a b i e r t a , q u e p r e -
p a r e e s t a C o n f e r e n c i a e i n f o r m e d e s u s t r a b a j o s a l a A s a m b l e a 
G e n e r a l e n e l 4 1 p e r i o d o d e s e s i o n e s . 
A r d u a t a r e a l a q u e se p r e s e n t a c o m o u n r e t o a l a s N a c i o n e s U n i -
d a s e n e s t a e s f e ra i n t e r n a c i o n a l , p e r o q u e a l a v e z p u e d e s i g n i f i c a r 
u n h o r i z o n t e a b i e r t o a l a e s p e r a n z a e n e s t e E s p a c i o , q u e d e b e se r 
r e s e r v a d o a l a H u m a n i d a d . 

